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TREATMENT OF MICROBIOCENOSIS OF ORAL CAVITY IN THE PRACTICE
OF A FAMILY DOCTOR
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Пацієнти із захворюваннями слизової оболон- 
ки порожнини рота добре знайомі терапевтам, пе- 
діатрам, сімейним лікарям, проте діагностика і ліку- 
вання цих захворювань викликає труднощі. Пору- 
шення функції імунної системи сприяє активації 
багатьох видів інфекції, особливо бактерій, грибів, 
змінам складу мікрофлори порожнини рота і ки- 
шечника, що призводить до розвитку дизбіозу. 
Процес починається з незначних порушень 
мікрофлори, потім змінюється імунний статус, що 
може негативно впливати на перебіг основного 
захворювання. Доведено, що мікрофлора впли- 
ває на фізіологічні процеси слизової оболонки, 
бар’єрну функцію, місцеву і системну імунну 
відповідь. Враховуючи складний механізм розвит-
ку дисбіозу порожнини рота, актуальним є засто- 
сування препаратів, які містять пробіотичні бактерії, 
що відновлюють мікробіоценоз ротової порожни- 
ни, кишечника, мають імуномодулюючу дію. Особ- 
ливої уваги заслуговують лактобактерії reuteri, які 
зменшують запалення слизової оболонки порож- 
нини рота, нормалізують склад мікрофлори і підси- 
люють імунну відповідь.
З метою корекції мікробіоценозу порожнини 
рота ми застосували в комплексному лікуванні про- 
біотик, що містить лактобактерії reuteri; це призве- 
ло до нормалізації міробного складу порожнини 
рота, а також клітинного та гуморального імунітету, 
сприяло підвищенню ефективності лікування і 
більш швидкому клінічному одужанню хворих.
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